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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Cedarville vs Spring Arbor (11/8/06 at Spring Arbor, MI) 
Cedarville (7-10-2) vs. 
Spring Arbor (16-6-1) 
Date: 11/8/06 Attendance: 50 
Weather: Cloudy, chilly, 111.1ddy 
Cedarville 
Pos II Player Sh SOCi G A Fo 
G 0 All'ber Laing ........ . 
3 Kristen Malpass ..... - - - 2 
4 Hannah Wailes . . .... . - - - -
5 Karen Ruhlman . . .... . - - - 2 
7 Kelly Wise .......... 1 1 -
10 Abby Price .... . ..... 2 2 -
11 Jillian Losee ....... - - - -
12 Torrie Pepper ....... 
- - - -
16 Jessica Thomas ...... - - - -
25 Lisa Blackburn ...... - - - 1 
26 Kristin Merkel ...... 
----------
Substitutes 
----------
8 Lisa Burgman ........ - - - -
23 Colleen Derry ....... - - - -
Totals .... . .. . . . .... 3 3 0 0 5 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 All'ber Laing ......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville.......... 1 2 - 3 
Spring Arbor . . .... . . 5 2 - 7 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 1 - 1 
Spring Arbor ... . .... 4 3 - 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 42:16 SAU 
2. 44:37 SAU 
Goal Scorer 
Katie Sayler 
Diana Huq,hrey 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
Assists 
Jamie Siedzik 
(unassisted) 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Spring Arbor ........ 2 0 - 2 
Spring Arbor 
Pos II Player Sh SOCi G A Fo 
G 0 Flo Atar ........... . 
2 Christine Strohmaier 1 1 - - 2 
3 Molly Corrber .... . .. . 
5 Erin Pyykkonen ..... . 
10 Katie Sayler........ 2 
12 Cara Wall ....... . .. . 
13 Diana Hu111>hrey...... 2 
14 Jamie Siedzik....... 1 
16 Jenn Moore ......... . 
21 Stephanie Moore .... . 
- 2 
- 2 
2 1 - 2 
- 2 
2 1 - 1 
1 -
22 Kara Weitzel........ - - - -
----------Substitutes----------
1 Kristin Faraday..... - - - -
7 Brittany Zuzga...... - - - -
8 Christi Dodge....... 1 1 - - -
9 Heather Stenglein .. . 
17 Jackie Spnsler ..... . 
18 Heidi Sharp ........ . 
19 Jacqueline Naperola. 
20 Randi Baker ........ . 
23 Becca Szopo ........ . 
Totals.............. 7 6 2 111 
Spring Arbor 
## Player MIN GA Saves 
0 Flo Atar ............ 45:00 0 
1 Kristin Faraday ..... 45:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
Spring Arbor . .... . .. 1 2 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville .......... 2 3 - 5 
Spring Arbor ........ 5 6 - 11 
Description 
1 
2 
Officials: Referee: Alan Severs; Asst. Referee: Bridget Frey; Ji11111Y Swartz; 
Offsides: Cedarville 0, Spring Arbor 4. 
NCCAA Midwest Region Semifinals 
Officials signature 
